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DE 
^-gfir&n sasoritoreB i l a GACKTA—todos los pnebloa 
¿el Arch ip i é lago erigidos civilmente, pagando BU 
aporte los que puedan, y supliendo para los d e m á s 
igj fondos de las respectivas provincias. 
Qj (BKAL ÓBDKN DK 26 D E S E T I E M B R E D E 1861.) 
m> 0cin,-iii:-: j : - t a j j A T a a a s a A v m n -
7 
—Se dec lara testo oficial y au tént i co , e l de las dis-
posiciones oflcialesi cualquier» que sea BU origen, pu-
bl icadas en l a GACETA D E U A V I L A ; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPEBIOB DECBET0 D E 20 D E F E B B E B O DE 1861.) 
P A R T E MILITAR. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 4 
d e 1 8 7 5 . 
) E O C T U B R E 
• 
fe de dia de intra y eostramuros.— ^ l Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. Juau Hadan.—De imaginaria.—El 
Teniente Coronel D. Eduardo Beaumont. 
Parada. —hos Cuerpos de la guarnición. = i?or«¿<M 
y Sargento para el paseo de los enfermos, núm. 7.— Visita 
dehospital y provisiones, Artillería. 
De órden del Excrao. Sr. General Gobernador.—El 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, FrancAsco 
k Torrontegui. 
MARINA. 
lOVIltEITO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE OEL OIA DE HOY. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Tabaco y Gobat , goleta "Acguig," sn capi tán D . Santiago 
LgQciríca. 
Para Ba layan , pailebot "Nieves," su arráez Eugenio I n g l é s . 
Pora id., pontin "Cordero," su arráez J n a n Valeres . 
Para Batangas, goleta " B a t a n g u e ñ a , " su arráez Leocadio Aroeo. 
Para B a l a y a n , pontin " S . Ignacio," BU arráez A p o l i n a r í o H e r -
undez. 
Para Iloilo, berg.-gta. "Ceres (a ) S . Pablo," su pa trón Manuel 
Benedicto: conduce cinco individuos con un pliego para el S r . G o 
bernador de Iloilo. 
Para Sorsogon, berg.-gta. "Tesoro," eu arráez J u a n Toribio; 3 
•ta pasageros el Carabinero de Hacienda Mariano QHn y Mariano 
Herrera, con licencia absoluta de ia Comandancia general. 
Para B a u a n , vapor " M é n d e z N u ñ e z , " sn c a p i t á n D . Eduardo 
Chaqnert. 
Para Dagapan, vapor "Sorsogon," su c a p i t á n D . Facundo L i -
íarza; y de pasngero D. Eladio Rosado, Oficial í ; 0 de TeTégrafos. 
Manila 2 do Octubre de 1 8 7 5 . — J o s é M . Jayme. 
quincena del mes actual sobre las siguientes Subdelegaciones pro-
vinciales y hasta el limite que á c o n t i n u a c i ó n se espresa: 
Cantidades 
í 
Provincias y Distritos. 
disponibles. 
Pesos. C m s . 
Bulscan 
Batangaa 
Cagayan 
Ley te 
Misamia 
Panga sinan 
Total 
4,000 
8,000 
10,000 
8,000 
4,000 
4,000 
88,000 
E l plazo para la admis ión de proposiciones quedará cerrado á las 
12 del dia 9 del corriente.—Manila l .o de Octubre de 1875.—-El Con-
tador, Anselmo Carmena.—V.o B . o — E l Director, J . O. de Herrera. 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
R e l a c i ó n de las reses que en todo el mes de Setiembre próximo pasado 
han sido limpias p a r a él abasto de los mercados púbicoa de esta C a -
pital. 
N t í m e r o de 
" !?!. reses. 
Ganado vacuno 1,469 
I d e m de cerda 2,226 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Sp¿ , , . ~~ -o e a ' Jifdrainqüfjííui 
S E C R E T A R ! \ D E L GOBIÜRNO G E N E R A L 
DE F I L I P I N A S . 
-^ Baldomero J iménez de Marren, emplendo ce-
sante de Gobernación, solicita pasaporte para la Pe-
nínsula: lo que se anuncia al público para su cono-
amiento. 
Manila 1 .° de Octubre de l875.-~Og¿ou. 1 
u. José Ruiz, español europeo, Sargento licenciado 
^ l Escuadrón Lanceros de Filipinas, solicita pasaporte 
^!a. Egresar á la Península: lo que se anuncia al 
Publico para su conocimiento. 
Manila 1.° Je Octubre de lS76.—Ogio7¿. 1 
E R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
O E F I L I P I N A S . 
* Sección de Contabilidad. 
* 0,1inpUra¡ento á lo que se dispone en el ar t í cu lo l .o del Supe-
ton- r ^e ^® ^e Jun^0 ú l t i m o pnblicado en la Qacefa de M a n i l a 
(¡[J^P^diente a l dia 23 del mismo mes, esta S e c c i ó n pone en cono-
eilto del públ ico que pueden admitirse giros durante l a primera 
Manila l .o de Octubre 
Total 
de 1875.-
3,695 
-Bernardino Marzano. 
Los que se crean con derecho á un caballo hallado 
suelto por las calles del arrabal de Ton do, se presen-
tarán con ios flocumentos justificativos rie su propiedad 
reclamarlos en esta Secretaría dentro del término de 
seis di as. en la inteligencia qué transcurrido dicho 
plazo sin que lo hayan verificado, caerá en comiso y 
se venderá en pública subasta. 
L o que de órden del Sr. Corregidor, se. anuncia en la 
Gaceta oficial para que llegue á conocimiento del que 
se crea propietario. 
Manüa 2 de Octubre de 1875.—Bernardino Marzano. 
Cumplido el plazo de tres años que dura el arrendamiento do 
nichos en el Cementerio general de Paco á los qae a c o n t i n u a c i ó n 
se designan por su n ú m e r o y por el nombre de las personas cuyos 
cadáveres fueron depositados en ellos, ha acordado el E x c m o . A y u n -
tamiento en cabildo ordinario del dia 24 del actual, se proceda á des-
ocuparlos depositando los restos que contengan eu el osario c o m ú n al 
vencimiento del plazo de 20 dias que empezará a correr desde la pr i -
mera inserc ión de este aviso en l a Gaceta ojttial, siempre que no se 
haya obtenido próroga por parte de sus interesados; y al mismo tiempo 
se previene á estos l í lt imog que en el citado plazo do los 20 dias s i n ó 
hubiesen obtenido prdroga, recojan las láp idas que tuviesen dichos 
nichos. 
N I C H O S D E A D U L T O S . 
D í a s . Parroquias. Tramo. Nichos. Mes de Agosto de 1875. 
2 Catedral . . . 24 5 D a Juana Tobias. 
3 Binondo . . . 24 6 Paula Alejandra. 
6 Binondo ... 24 7 J u a n Constantino. 
6 Binondo . . . 24 8 D . a Alejandra Ignacio. 
19 Tondo . . . 24 9 D . F é l i x Salgado. 
24 Binondo ••• 25 1 D . F é l i x de Ocampo Mój i ca . 
24 Binondo . . . 25 2 Maria Oármen Dinaquila. 
25 Hospital de 
S . J u a n de 
P í o s 25 3 Francisco Ducepec. 
»IÍ 
P A R V U L O S . 
Dias . Parroquias. Nichos . 
289 J o s é Pastor C o r t é s . 
290 Paulino Y u p o . 
291 Dolores R u i z . 
292 Rosario F o z Roma Santa. 
293 Adela ida Rojo y R o d r í g u e z . 
294 Tomasa Susara . 
295 Mariano Gasas . 
296 Rosario de la C r u z . 
298 Guil lermo Preysler. 
Manila 27 de Setiembre de 1875.—Bernardina M a r z a l 
2 
3 
5 
5 
6 
19 
22 
25 
29 
Binondo 
Binondo 
Binondo . . . 
Quiapo . . . 
Hermi ta .. 
Catedral . . . 
Binondo . . . 
S . Miguel . . . 
S ta . C r u z . . . 
Para el lunes 4 de Octubre próximo, a las diez de 
su mañana, se venderá en pública subasta un carabao, 
el cual ha. sido declarado en comi so 
Lo que de órden de¡ 8r. Corregidor, se anuncia 
en la Gaceta ofícml para conocimiento del público. 
Manila 29 de Setiembre de 1875 .—Bernardiño 
Marzano. .8mo .m^H ^ M a ^ m M ^ - 1 
T E S O R E R I A C E N T R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Desríe el diá, 5 del mes de Octubre próximo hasta 
el 12 del mismo, estará abierto el pago de las clames 
pasivas que tienen consignados sus habares por esta 
Tesorería Centra].' 
L o que se anuncia á los interesado?, para su co-
nocimiento. 
Manila 28 de Setiembre de —Manuel R. de los 
JRzos 
.kSmjkU ñtí ÓTOglMÁTCTYA j a u ; AláFATMOa» 
Ü E A L S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S D E L , P A I S . 
u Secretar ía general. 
De or len clel Sr. Vice Director, se cita a junta 
ordinaria que tendrá lugar el mártes 5 del actual á 
las ocho de ia no he en su casa calle de Palacio 
n.b 31. 
Manila 1.° de Octubre de 1875.—El Sócio V i c e -
secretario, Federio Moréno. J O ©fe ©vi «íiíraM 
Lotería Nacional, que los números apartados que HQ 
se hayan recogido de la Tercena de esta Administra 
cion treá dias antes del en que se verifica el Sorteo 
se penetran á la venta pública. 
Manila 28 de Setiembre de 1875.—E. G. i 
Zavala* •: . Í M Í m saamrmB aci w aa IOÍKUÜ» 
... •• . 
mifiñ or}f;riijo cff/ • — i — oo ttm*tb e s e n p eo. 
|0| m ^ ¿ i l e w 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A R D E C O R R E O S 
D E F I L I P I N A S . 
j .r-itní^'i 1®D ' U i ; ISTÜQO mu1* ÍIQ aonRfííwvBi i 
Por disposición del Excmo. Sr. Grobemador Gene-
ral de estas Islas, el vapor español "-Basig,", que tenia, 
anunciada su salida para ei 29 dei actual, pon des 
tino á Mindanao, la trasfiere hasta 24 horas después de 
la próxima Pegada del correo de Europa. WsrwVo 
Lo que se anuncia al phblico para su conocimiento. 
Manila 28 de Setiembre de 1875 .—José G. Eobledo. 
Por el vapor español ^Legaspi," que saldrá para 
lloilo y Zamboanga el dia 5 del entrante mes i las 
cuatro de la tarde, según aviso de la Capitanía del 
Puerto, esta Administración general remitirá la cor-
respondencia que para dichos puntos se encuentre 
depositada en la misma hasta las dos de la tarde 
del indicado día. 7 , 
Manila 30 de Setiembre de 1875. José G . Robledo. 
Por el vapor español ''Emiliano," que saldrá de este 
puerto.el 7 del actual á las nueve de su mañana, con 
destino á la Península, s e g ú n aviso recibido de la Ca-
pitanía del Puerto, esta Administración remitirá la 
correspondencia que en la misma sa encuentre depo-
sitada hasta las nueve de ¡a noche del dia anterior. 
Manilas de Octubre de 1875.—José G . Robledo. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P 0 B L I G A 
DB LA PROVINCIA DE MANILA. 
Esta Administración pone en conocimiento de los 
particulares que tienen apartado de billetes de la 
A N D A N C I A D E L D E T A L L D E L C U E R P O 
DB CARABINEROS DE HACIENDA, 
• Autorizada la Oomandancia general por decreto (Je 
la Dirección general de estas Islas de i) del actual, i 
contratar en concierto público bajo el tipo de 499 pesos 
96 cénts. en progresión descendente, la adquisición 
de libros óimpresos de las Oficinas de este Cuerpo, y no 
habiéndose presentado proposición en la primera con-
vocatoria, se anuncia por segunda vez con objeto de 
que Íroá que quieran encargarse de dicho snrvicio. com-
parezcan en la casa Comandancia de la misma, sita en 
la calle de Camba núm. 12, barrio de S. Ki:-olas arrabal 
de Binondo, el dia 11 del presente mes de Octubre 
á las diez de su mañana, donde estarán de manifiesto 
desde esta fecha los modelos y presupuestos con el 
plfé'g^J de condiciones siguientes. 
Manila 2 de Octubre de 187o.— Darío Céspedes. 
I f í í *fn\ r\ r . t I-Í ' Y í ? \ ' *1 T f ' rv^. 
Comandancia, general áel Cnarpo de Cnrabineros c i | Hacienda de F i l i p i r m -
PlieRO de coiui ic iónes qac r é d r t e t a i a Oora--indan"JÍa gene mi d«l Quérpo dp Ca-
; rubineros de Hac ienda con nrreglo a la I n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto de 1838, 
, pi-.ra cont ra tar e n concierto p ú b l i c o ia a d q u i s i c i ó n de va i io s ü b r o t í é impresos 
p^ra las Oficiims del Cuerpo. 
Ob'ligaciones á que se sujet i la H c ienda. 
1. * Satisfacer al contratista la cantidad en que le 
fuere adjudicado el concierto al darse por concluido 
dicho servicio y reconocido por peritos que declaren 
que los tipos, la cantidad y con dichones del papel son 
enteramente iguales á los de los modelos que se acom-
2. a Servirá de tipo en progresión descendente la can-
tidad de cuatrocientos noventa y nueve pesos noventa 
y seis céntimos, importe del presupuesto que se une, el 
cual asi como los modelos se hallarán de manifiesto en 
esta Oomandancia genera1, desde el dia en que se pu 
blique el concierto hasta el en que deba tener efecto. 
íiíCÍ \ joidhoT ÍIHÍIT. ass^bl igac iones del contrr . t i s i ! 
1. * j^jeGUtar la obra en el término de veinte uias 
hábiles, á contar desde aquel en que se le uotitíquo IÜ 
apipbacion del remate, y de no concluirla satisfará m 
multa del cinco por ciento del total importe en que le 
fué adjudicado, señalándose un nuevo plazo de ocho 
dias, y si este feneciere sin concluirla, pagará la del 
diez por ciento, haciéndose por Administración y flWW? 
de su cuenta y riesgo los gastos y perjuicios que '-e su 
incumplimiento se ocasione á la Hacienda. 
2. a Hacer la obra con entera sujeción ai presu-
puesto citado. MI* ¿:V. " ' / . -„ 
3. a - Introducirá: presei-ta-se- a.licitación %\¿ñ W 
de.Depósitos ó en la. de. este, v'nerpo, la cantidad ae 
cincuenta pesos (50 oes os) menos cuarenta avof*, 116 
céntimos (40[100 c é n t s ) importe del diez por ciento 
(10 p g ) de la canti iad presupuesta, 
4. a Satisfacer el valor del papel sellado en^ que se 
ha de estender ei acta del concierto, con sujeción j1 
artículo 4.° de la Instrucción.—Manila o de Julio 
1875.—Guillermo Vives.—Es copia, Darío Céspedes. 0 
. o i i r o i m r o o . ' í o D m fí-mq oóvo™ 
l .m\\Á)-—•<!?8 f éh o - i d m o Q o M ¿ t í$mm 
G O B I E R N O P O L I T I C O M I L I T A R D E C A V I T B . 
Hallándose sin servidoras las plazas de Maest^ 
de Escuela de los pueblos de Novéle la , Pérez 
marinas, Carmena, Silan, Amadeo, Alfonso, ^ ¡ 
Maragondon, Témate y S. Francisco, se anuncia f 
público para que las que quieran obtenerlas, p^8^ 
ten en este Gobierno sus correspondientes solicitu 
715 
hasta d dia 15 de Octubre próximo venidero, fecha 
6ll que han d e verificarse los exámenes mandados 
foít&OO Í9 por Reglapiento. 
r ^ sus soiicituies acompañarán cada una de las 
reSentantes su partida de bautismo, certificación de 
buena conducta y otra de haber regentado escuela 
como Maestra pública ó particular. Dichas plazas están 
¿otadas con el haber mensual de seis pesos y la 
retribución de las niñas pudientes. 
Oavite 28 de Setiembre 1875.—El Coronel Gober-
nnflor, Fernando Rojas. 2 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A Y G A V I T E . 
Debiendo cubrirse una plaza ^e Celador de mue-
lles en esta Capital, se anuncia al público, para que 
jos que se conceptúsn en aptitud ¡le desempeñarla, 
presenten sus so'icitu ies en esta depf^deunia en el 
plazo de ocho dias contados r l e s d ^ la fecha, acom-
pañanflo los justificantes de los servicios que hayan 
prestado al Estado, en el concepto de que los pre-
tendientes deben saber leer 3^  escribir el castellano. 
Manila 30 Setiembre 1875.—-José M . Jayme. 1 
SiíORETAPJA D E LA J U N T A Olí A L M O N E D A S 
D \\, ADMINISTRACIÓN C l V t L 
Por decreto del Sr . D i r e c t o r gmieral de Adrainist i -f tcion C i v i l , ge 
sacará á púb l i ca subasta el a r r i e n i o del a r b i t r i o do l a c o n t r i b u c i ó n de 
esrrnages, carrog y caba l lo j do ia p rov inc ia de C i iv i t e , bajo el t i po en 
progresiou asoendoiile de 491 pesos anuales ó sean 1473 pesos 
eu el trienio, y con s u j e c i ó n ai pl iego de con Uoione^ que se inser ta 
íconfciimacion. E l acto del remate t e ñ i r á l u g a r ante Ja Junt i í . de 
Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casn n ú m . 7,. calle 
Real de In t ramuros el dia 21 do Oc tub re p r ó x i m o ven idero á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . L o s que quieran h icer proposiciones las 
presanUrán por escrito^ eatandidas en papel de sellcr tercero, 
uoii la g a r a n t í a correspondiente, én la forma acostumbrada, en el 
dis, hora y lagar a r r iba designados para su remate. 
Binondo 30 de Se t iembre de 1 8 7 5 . — F é l i x Dujua. 
Wiego de .condiciones que ha de servir de base p:uu U aubií ta del nrnitrio ile la 
contribución do c-irruages. enrrod y cubillos de la provincia de- Cuvite. 
La Se arrienda ^or el t é r m i n o de tres a ñ o s á contar desde l .o 
de Enero p r ó x i m o venidero el a rb i t r i o a r r iba espresado, bajo el 
tipo eu progresiou ascendente de 491 pesos anual s ó sean 1473 
pesos en ol t r i en io . 
2.a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n ' a l Sr, Pres idente de la 
k m en pliego cer rado con arreg o a l modelo a^ jnn to espresando 
cou U m iyor c l a r i d í i d en le t ra y n ú m e r o l a c a n t i i a d ofrecida. A l 
piiego de la p ropos i c ión se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado 
e' dobntaeuto que acredite haber depositado el proponente en la 
^ j i de Depósito.-) de la T e s o r e r í i general de Hac ienda p ú b l i c a ó 
eu la Admiaistracion de Hacienda p ú b l i c a de la provincia respec-
íiTaiaénte la can t idad de 73 p ¿ s b s 65 ccutÍ!no-; , sin cuyos indispen-
requisitos no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
, 5.a- Si al abrirse los pliegos resultasen dos 6 mas proposiciones 
j^iks, conteniendo t o i a s e'.lus la m ü y o r ventaja ofrecida, se a b r i r á 
icitaciou verbal cutre los autores'de las mismas por es j ac io de diez 
^'"títoa, t ranscurr idos los cuales se a d j u d i c a r á el servicio al mejor pos-
tía el caso de no querer ios postores mejorar verbalmente sus p»s -
w»s ge liará la a d j u d i c a c i ó n al autor del p l iego que se ha l le s e ñ a -
ba con el número o rd ina l mas bajo. 
*•» Con arreglo al a r t . 8.o de l a I n s t r u c c i ó n aprobada por S. M . 
a Heal órden de 25 de Agosto de 1858, sobre contra tos p ú b d e o s , 
Weaau abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cu^n-
^J»P esta orden t iendan á tu rba r l a l e g i t i m a a d q u i s i c i ó n de una 
^trata con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del 
5. T L 
, •»-uos documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos 
iliíTf08 ,t9rm^ua(ía (lue SQa Ia subasta á escepcion del corr<'spon-
a ia p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á eu el acto 
• g *' rematante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
41 ,'a E l rematante d e b e r á pres tar dentro da los diez dias siguientes 
sta a i í l i d i c a c i o n del servií5Ío la fianz-i correspondiente, cuyo valor 
BJ '^P^ al de un diez p j r ciento de l impor ta t o t a l del arr iendo, á 
85 aC(í'0Q de la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , cuando 
t ^ ^ ' ^ J a en Man i l a , ó del Gefe de la provincia cuando el r e su l -
Subasta tenga lugar en ella. L a fianza d e b e r á ser pre-
co,^ ?11*3 uipoteoaria y da n inguna maa-ra personal, p u d í e n d o 
••ral d 611 luot,á ' ico i6P ia Caja de D e p ó d t o s de la T e s o r e r í a ge-
et, , 0 Hacienda p ú b l i c a , cuando la a d j u d i c a c i ó n se ver i f ique 
a Capital y en l a Admini fe t rac ion de H a c i e n d a púb l i ca 
solg 0 0^ sea en la p rovincia . S i la fianza se prestase en fiacas 
V l l ^ a^nii*'iraii estas por la m i t a d de su va lor i n t r í n s e c o , y en 
*'0t G i5.01^11'reconoci^a9 7 valoradas por el xlrquitecto dej Supe-
J bast0 0> registradas sus escrituras en el oficio de hipotecas 
tuteadas por el Sr. F i sca l de S. M . E n provincias e l Gefe 
de ella « u i d a r á bajo su ú n i c a responsabil idad de que las-fincas que 
se presenten para la fianza l l enen cumpl idamente su objeto. S in 
estas circunstancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo por la D i -
recc ión del r amo . Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , 
a s í como las acciones del ^ Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o no s e r á n 
admit idas para fianza en manera alguna, aquellas por l a poca s e -
g u r i d a d que ofrecen y las ú t imas por no ser transferibles. 
7. a Toda duda que pue^a suscitarse en el acto del remate se re-
s o l v e r á por lo que prevenga al efecto la Rea l ius t racc iou de 27 de 
Febrero de 1852. 
8. a B u el t é r m i n o de cinco d í a s d e s p u é s que se hubiere notif icade 
al contra t i s ta ser a i m í s i b l e la fianza presentada, d e b e r á otorgarse la 
correspondiente escr i tura de ob l igac ión c o n s t i t u y é n d o l a fianza e s t i -
pulada, y con renuncia do las leyos en ^u favo r para en el caso de que 
hubiera que proceder con t r a é l ; mas s i se resistiese á. hacerse cargo 
del servicio ó so negare á o tnrgur la escr i tura , q u e d a r á sugeto á lo 
quo previene la JÉteaí I n s t r u c c i ó n de subastas y a ci tada de 27 de F e -
brero de 1852 que á la le t ra es como sigue.—"Cuando e l rematante 
no cumpliese las condiciones quo deba l lenar para el o to rgamien to 
de la escr i tura , ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r m i n o que 
se s e ñ a l e , so t e n d r á por rescindido el con t ra to , á pe r ju i c io del mismo 
rematante. L o s efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n : — P r i m e r o . Que se 
celebre nuevo remate bajo igua les condiciones, pagando el p r i m e r re -
matante la diferencia del pr imero a l segundo.—Segundo, Que satis-
faga t a m b i é n aqu^I los perjuicios que hubiere recibido el Es tado por 
la demora del servicio. P a r a cubr i r estas responsabil idades se le re-
t e n d r á siempre l a g a r a n t í a de la subasta y aun se le p o d r á secuestrar 
bienes h i s t a cub r i r las responsabilidades probables s i aquella no a l -
cance. N o p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para el nuevo remate , 
se l iará c! serv ic io por eu'n,ta de la A d m i n i s t r a c i ó n á per ju ic io de l 
p r imer r ema tan te . "—Una vez otorgada la escr i tura se d e v o l v e r á a l 
cont ra t i s ta e l documento d i d e p ó s i t o , á no ser que este forme par te 
de la fianza. 
9. a L a cant idad en que se remate y apruebe el arr iendo se a b o n a r á 
precisamente en plata ú oro menudo y. por meses an t ic ipados . E n 
el caso de inoun ip l in i i en to de este a r t í c u l o , el contra t is ta p e r d e r á 
la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p ü m i e n t o t ranscurr idos los p r i -
meros ocho dias en que debe hacerse el pago adelantadtK de l a men -
sualidad, abonando su impor te la fianza y debiendo esta ser repuesta 
por dicho con t ra t i s ta si consistiese en m e t á l i c o en el improrogable 
te rmino de quince d í a s y de no verif icarlo se r e s c i n d i r á el con t ra to 
bajo los bases establecidas en la regla 5.a de l a real i n s t rnec ion 
de 27 de Febrero de 1852, ci tada ya en condiciones anter iores . 
10. FU contra to se e n t e n d e r á p r i nc ip i ado desde el d í a siguiente 
a l en que se comunique al cont ra t i s ta la ó r d e n al efecto por el 
Gefe de la provincia . Toda d i l ac ión en este punto s e r á en p e r j u i -
cio de los intereses del ar rendador á menos que causas agenas á 
su vo lun tad y bastantes á j u i c i o del Exorno. Sr, Super intendente 
de estos ramos l o mot ivasen. 
H . E l contra t i s ta no p o d r á exig i r mayores derechos que los mar -
cados en el bando de la Superior autor idad C i v i l de é s t a s I s l a s de o 
de Agos to de 1850 al establecimiento de este impuesto, cuya ta r i fa se 
a c o m p a ñ a , bajo la mu ' t a de diez pesos, qxie se e x i g i r á n en el papel cor -
respondiente por el Gefe de la provincia po r pr imera vez: E n la se-
«iunda será cast igado con cien pesos de mu l t a en i g u a l fo rma, y la ter -
cera c m ia resc i s ión del cont ra to b-ijo su responsabi l idad y con a r r e g l o 
á lo prevenido en ol a r t í c u l o 5, 0 do l a ci tada i n s t r u c c i ó n de subastas. 
12. E l contra t i s ta formarxí un p a d r ó n de todos loa carruages, car-
ros y caballos que existan en la provincia para reclamar á sus d u e ñ o s 
loa derecho-! cotrespondientes. Quedan esept.aadds de pago s e g ú n las 
disposiciones vigentes los coches destinados esclusivamente en las 
iglesias á coudurdr á su D i v i n a Magos tad cu los actos de nuestra Santa 
Ue l ig ion , los de los M M . K R . SS. Arzob i spo Met ropo l i t ano y Obispos 
s u f r a g á n e o s y e l del Exorno. Sr . Vic t í -R al Pa t rono , los car ros 
dt; aguada do los regimientos , los cabalios de ||os Gefes mi l i t a r e s que 
e s t á n declarados plazas montadas y los de las p a n a d e r í a s que se 
destinen al trabajo den t ro de los mismos establecimientos. 
13. ^ A l quo ocultare a l g ú n carruage para ¡a i n s c r i p c i ó n ó e l pago, 
se le i m p o n d r á la m u l t a de veinte y cinco pesos, como t a m b i é n 
a l que resista el pun tua l pago de l a i m p o s i c i ó n , y doce pesos 
por l a o c u l t a c i ó n ó negativa al pago do lo que corresponda por u n 
cabal lo . 
14. ^ Las pauitas que se impusieren por el concepto espresado 
se a p l i o a r á n por m i t a d al i'ondo de dicho u r b i t r i o . y al contra t is ta , 
a qu ien na tura lmente correspondo la i n v e s t i g a c i ó n para que no 
haya ocultaciones eu per juicio de sus derechos. 
15. L a cobranza se h a r á por t r imestres finticipadoa per medio de 
recibos impresos y t a lonado í r , teniendo eu cuenta las cantidades satis-
fcrhas por los d u e ñ o s al trasladarse de un punto á otro de la p rov inc i a 
para no cobrar por dupl icado f-I í m p u c t o , cuyos l ibros e s t a r á n depo-
sitados en la S n b d e ' e g a c í o n de la provinc ia do douoo p o d r á ¿ornar el 
n ú m e r o de recibos que necesite para la cobranza, dejando inser to en e l 
t a l ó n el nombre y n ú m e r o de carruage, carro ó caballo por qu,c ge 
efectúa el cobro, siendo cía cuenta del eontra tüs tc i el costo de los 
l ibros talonado?, que q u e d a r á n da p rop iedad de la A d m i u i s t r a c i o i í 
cuando termine el ar r iendo. ^ 
16. S e r á i de cuenta de l contra t i s ta los gastos de recaudadores 
y d e m á s que necesite para hacer efectiva lá cobranza. 
1 7 . La au tor idad de la p rov inc i a del minien que fuzo-ue mas 
conveniente y opor tuno, c u i d a r á de dar á cate apliego de condicio-
nes toda la pub l i c idad necesaria á fin de que nadie aiegue ignorancia; 
18. N o se e n t e n d e r á v á l i d o el contra to hasta que recaiga en é l 
— 716 — 
la aprobac ión Oei E x c m o . S r . Superintendente de los ramos locales. 
19 . S in perjuicio de obligarse á la observancia de Ies bandos, 
q u e d a sujeto el contratista á las dipposiciones de policia y ornato p ú -
blico que le comunique la autoridEd, siempre que no e s tén en con-
t r a v e n c i ó n con las c láusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma leg&l lo que á derecho convenga. 
20. E n v i s ta de lo preceptuado en la Rea l órden de 18 de Octubre 
de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se reservan 
«I derecho de rescindir este contrato si asi conviniese á sus intereses, 
previa la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
2 1 . E l contratista es la persona legal y directamente obligada. 
P o d r á , s i acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio, pero en tend ién -
siose siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso alguno 
•con los subarrendadores, pues que de to^os los perjuicios que por 
tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio será responsable única 
y directamente el contratista. L o s subarrendadores quedan sugetos 
al fuero c o m ú n poique su contrato es una ob l igac ión particular y 
de in terés puramentente privado. Tanto el contratista como les sub-
arrendadores y comisionndos que nombre deberán proveerse de los 
correspondientes t í t u l o s , facilitando aquel una re lac ión nominal a l 
Gefe de la provincia para que por su conducto sfan Felicitados. 
22 . L o s gastos de la sabasta y los que se originen en el otor-
gamiento de l a escritura, sel como los de las copias y testimonios 
que sea necesario sacar, s e ián de cuenta del rematante. 
23. Cuando l a fianza consiste en fincas, a d e m á s de lo establecido 
en la cendicion 6.á dtbi rá acompañarse por duplicsdo el plano de la 
s i t u a c i ó n de la finca 6 fincas que se hipotequen como finuza. 
24 . Cualquiera c u e s t i ó n qne se suscite sobre c u m p l i m í e s t o de este 
contrato se reso lverá por l a vía eontencioeo administrativa. 
Manila 7 de Setiembre de 1 8 7 5 . — E l Gefe de la Secc ión , Abelardo 
de Yillaratho. 
OLÁüsnijA ADICIONAL. 
L a fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro p ú -
blico de la e m i s i ó n de doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
de 1868, a d m i t i é n d o s e por su valor nominal como metá l ico , en armonía 
con lo dispnesto en Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874. 
T A R I F A de los derechos á que k a de arreglarse el contratista p a r a re-
cattdar el impuesto sobre carruages, carros y caballos. 
Por cada carruage de cuatro ruedas y dos caballos se paga-
rán mensualmente . . . . . . . . . . . . . . . 3) 4 D 
Por uno id. de dos ruedas y dos caballos. . . . . . . » 8 » 
Por cada calesa ó carromato de un caballo id. id . . . . » 2 i 
P o r un caballo destinado esclusivamente para montar id. id . » 1 » 
L o s carros de cualquiera clase que sean, si tienen llantas de metal, 
p a g a r á n los de cuatro ruedas un real al mes, y los de dos medio real 
y respectivamente el doble los que fueren de ruedas de madera sin 
llantas. E l que tenga un solo carruage y dos ó mas parejas de caballos, 
p a g a r á n como un solo, y lo mismo el que tuviere dos ó mas car-
ruages y una sola pareja. E l que tuviere dos carruages y dos parejas 
p a g a r á como dos, de suerte que la exacción s e g u i r á s e g ú n el numere 
de carruages de que á la vez pueda hacerse uso, no c o n t á n d o s e para 
nada el n ú m e r o do cocheros para este cálculo. 
No se comprende en esta contr ibuc ión las carretas. 
Mani la 7 de Setiembre de 1 8 7 5 . — E l Gefe de la Secc ión , Abelardo 
de Villaralbo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de a J u n t a de Amonedas 
de Adminis trac ión C i v i l . 
D . N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo por el tér-
mino de tres años , el arriendo del arbitrio de la contribución de 
carruages, carros y caballos de la provincia de Cavite, por la can-
tidad de pesos ( $ )anuales , y con entera sugecion al pliego 
de condiciones publicado e n el m í m de la Qaceta del dia 
del que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en l a cantidad de 73 pesos 65 c é n t i m o s . 
Pecha y F i r m a . — E s copia, Dujua. 
PROVÍ DENOTAS J U D I C I A L E S . 
Por providencia del S r . Juez Comisario de la quiebra de los Sres. 
Olaguivel Guivelondo y c o m p a ñ í a , recaída á una instancia presentada 
por los quebrados, se convoca á junta estraordinaria de acreedores 
para el dia m á r t e s 5 del actual, á las once en punto del dia en 
los Estrados del Juzgado del Distr i to de Qoiapo, en la quo los 
quebrados harán proposiciones de convenio. Y en cumplimiento á 
lo prevenido en dicha providencia, pongo el prepente en Quiapo y 
oficio de mi cargo á primero de Octubre de mil ochocientos setenta 
y cinco.—Domingo Ferez de Tagle. S 
R E G I M I E N T O D E I N F A N T E R I A V I S A Y A S N . o 5 . 
F i s c a l í a . 
Debiendo prestar dec larac ión en la sumarifl que de órden supe-
rior instruyo al soldado de la sesta Compañía de este Regimiento 
Macario Marquerez, acusado de robo, el paisano J o ^ N i c o l á s , cuyo 
domicilio se ignora; por el presente le tito, llamo y emplazo, para 
que en el t é r m i n o de treinta dias, á contar desde el prinero J . 
la pub l i cac ión de este edicto en la Qaceta oficial, comparezca ? 
el cuartel de Tanduay, y local qne ocupa el espresado B e g i ^ j ^ 
para el objeto indicado, y de no hacerlo asi, le parará e) perjuicio ¿«Z 
haya logar. Manila á veintiocho de Setiembre de mi l cchociejtj! 
setenta y c i n c o . — E l Ayudante F i sca l , Valentín González Serrano, 
' ,, .i 
Por providencia del Sr . Mngistiado Juez general y privitivo 
Juzgado de Bienes de Difuntos, recaída en los auto» de intestado 
del finado D . Pedro Antonio Iglesias , ee venderán en públ ica 
el 11 del corriente los bienes dejados por el mismo, ccBsigteitt, 
en algunos nombles y ropas de u t o , bajo tns reppcctivcs ÍTÍIIW 
que obran de manifiesto en la E e c r i b t m a de dicho Juagado, cay,, 
acto t e n d r á lugar m t r e 11 y 12 de la mafisna de dicho dia enl, 
capa n ú m e r o 27 de la calle de Solana. 
Manila 2 de Octubre de 1675.—Fruto Maniquiz y Morales. o 
E D I C T O . 
Don J u a n de Carranza y de Ecl iovarrim, Tfnitnte de N c v í o Je laAr. 
mada, Cap i tán de Puerto y Subdelegado de M a r i n a de este Dittñ^ 
Hallado un casco en las bajuras de la isla de Molocsboc, con 
posterioridad al temporal de 1 . ° de Enero; el cual tiene a pop» 
y proa fendas tapadas con tablitas, y dentro había una vela dg 
saguran rota, un tampipe abierto, una rama de madera de an 
y una red de cordel; se avisa por medio del prepente para qu¡ 
en el t é r m i n o de tres meses contados desde tu publicación, ee prj. 
s e n t é á justificar su propiedad el que fuere d m ñ o de él, con m. 
jecion á los ar t ícu los 202 y siguientes de la Instinceion, para el 
cumplimiento del Decreto de 80 de Noviembre de 1872. 
Cebú 2 de Setiembre de 1876 .—Juan de Carranza . 8 
Don E d u a r d o de Vargas y Angulo, Alférez de navio de la Ármah 
y F i s c a l de l a causa qne se le siguen á Escolást ico Domingo, patm 
qtie f u é del bergantín Rodrigo, por abordage ocurrido entre áick 
barco y el bergant ín-goleta Comercio, por l a presente: 
Hago saber: que siendo necesario se presente en la Mayorii 
general de este Apostadero el pa trón que fué del bergant ín "Rodrigo' 
Escolást ico Domingo, i quien estoy procesando por abordage ocw-
rido entre dicho buque y el berg.-gta. "Comercio," usando delajuris-
dicción que las ordenanzas me conceden, por el presente, lmno 
cito y emplazo por segundo y ú l t i m o edicto y pregón á dicho Esco-
lás t i co Domingo, teñalándole la M a y o r í a general de este Aposta-
dero donde deberá presentarse personalmente dentro del térmÍDO de 
quince d í a s que se cuentan desde el día de la fecha; y de no com-
parecer en el referido plazo se seguirá la causa y se le sentenciáis ec 
rebeldía por el Consejo de guerra ordinario. Cavite 29 de Setiem-
bre de 1875 .—Fisca l , Eduardo de Vargas .—Vor su mandato, Marim 
Regino, * 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A M A Y O R D E L DISTRITO 
DE BINONDO. 
Por providencia del S r . A l c a l d e mayor del Distrito de Bínonjo 
diotada en la causa n ú m . 4408 que se instruye en este JazgaM 
contra D . R a m ó n Perfecto Rcdriguez y otros, per tentativa« 
estafa, se cita, l lama y emplaza los testigos ausentes J™11 ^ 
celino, Salvador Pagayunan, E p í f a n i o L u p e , J o s é Aguirre, Télenos 
Roca, Pedro Esmundo, Eduardo U n í g a , Camilo Pacturanan, Umio 
L u s a n a , T o m á s Fuentes, Vitorino Milano, tripulantes que hansj 
de la goleta Propicia; D . Pablo Saavedra, araez del Aseo', Josei 
Flores , P l á c i d a Av e l l ar , Fi lomena Ví l la lon , Macario Ferrer, re-
c ínos de este arrabal , D . T o m á s R o d r í g u e z , D . J o a q u í n BajoW 
D . J o s é Berches, vecinos de esta Capital , para que por el terin 
de nueve días , contados desde esta fecha, be presenten en 
Juzgado, para prestar declaración en la referida causa, 8PerClb'^ 
que de no verificarlo les pararán los perjuicios que en derec 
haya lugar. uw».-
Bínondo Escr iban ía de mi cargo á 25 de Setiembre de lo'*1 
P . E . , F é l i x Dujua, 
Por providencia de 20 del actual, dictada por el A¡CÍ? 
mayor del Distrito de B í n o n d o a l fólio 319 de la pieza áe a 
NÍstracion de los bienes del intestado del di fmitoD. Guillermo ^ 
se sacará á públ ica subasta bajo el tipo de 5168 pepos i , 
timos l a casa de mampos ter ía con su soiar en que esta eai ^ 
perteneciente á dicho difunto, sita en el Pueblo^ de^Sta. * ^ 
ü a l b a e ; por la izquierda con ia ue ios j r a u r e H « t o u i « - 5 / • ^ 
fondo con el rio P a s í g , en los dias 8, 4 y 5 de Novieinbre Láo 
simo entrante, desde las ocho hasta las doce de sus m B l } a ^ ' 0 ^ 
los dos primeros días para la admis ión de postura, y elJ í^icb» 
el remate de la referida finca en les Estrados del Juzgado " j p 
Distrito. L o qne pongo en corocimitnto del públ ico en cumP 
de lo mandado en la providencia citada. 
Oficio de mi cargo del indicado Juzgado a 22 de SetK ^ 
1875.—Erigido L i m . 
I m p . de lá Revis ta Mercantil , de J . de Loyzaga y comP-
